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Bahasa  merupakan  alat  komunikasi  yang  paling  penting  dan  utama. 
Dalam  pemakainnya,  bahasa  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  bahasa 
lisan  dan  bahasa  tulis.  Penggunaan  bahasa  untuk berkomunikasi  memiliki  
keragaman  sesuai  dengan  keinginan  atau  tujuan pemakai  bahasa.  Berdasarkan  
kemampuan  berbahasa  yang  dimiliki,  tentu seseorang  dapat  menggunakan  
bahasa  sesuai  tempatnya. Undangan  pernikahan  saat  ini  tak  hanya  sebatas  
pembawa  pesan pernikahan,  tetapi  juga  mencerminkan  selera  dan  tema  
pernikahan  yang akan  dihadirinya.  Undangan  pernikahan   menunjukkan  status  
sosial  pengantin  pada  tamu  yang  diundang.  Undangan  pernikahan  
mencerminkan sosial  budaya  pengantin  yang  akan  menikah.  Apakah  
undangan  pernikahan tersebut  dari  masyarakat  dengan  status  sosial  tinggi,  
sedang  atau  rendah, atau  undangan  tersebut  dari  pernikahan  orang  yang  
beragama  Islam, Kristen,  Hindu  dan  sebagainya.  Keadaan  sosial  ekonomi  
suatu  masyarakat mempengaruhi  bentuk  undangan  pernikahannya  baik  dari  
segi  bahasa maupun  visualisasi  undangan  pernikahan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi bahasa dalam 
undangan pernikahan di kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
undangan pernikahan di kecamatan Batealit Kabupaten Jepara periode tahun 2009 
- 2010. Data mengenai  undangan pernikahan di kecamatan Batealit kabupaten 
Jepara diperoleh melalui observasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik analisis data. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk-bentuk morfologi yang digunakan 
dalam undangan pernikahan di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang 
meliputi analisis penghilangan afiks meliputi prefiks dan konfiks, dan analisis 
reduplikasi meliputi reduplikasi  seluruh atas  bentuk  dasar,  reduplikasi  sebagian  
atas  bentuk  dasar,  reduplikasi bentuk  dasar  dengan  variasi,  reduplikasi  
bentuk  dasar  dengan imbuhan,  dan  reduplikasi  bentuk  unik, serta analisis 
komposisi yang meliputi komposisi  bentuk  unsur  kata  majemuk  berupa  satu  
kata  dan  satu pokok  kata  dan  komposisi  bentuk  unsurnya  berupa  pokok  kata  
dan pokok  kata, dan (2) Penggunaan analisis diksi dalam undangan pernikahan di 
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang meliputi penggunaan ungkapan yang 
merupakan gabungan kata abstrak dan kata kongkret serta penggunaan kata yang 
tidak tepat pada konteksnya. 
 
 
Kata kunci: undangan pernikahan, analisis morfologi, analisis diksi. 
